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九品寺大仏   9.37    750.53 1,000.72
天王寺大仏 25.29 2,025.73 2,700.97
武生大仏 39.83 3,190.38 4,253.84
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＜図１＞九品寺大仏レーザー測量図（作図：アコ ドー）
六角形の石製の蓮台の上に、青銅製の蓮台が置かれ、その上に大仏が置かれている
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＜図２＞天王寺大仏レーザー測量図（作図：アコ ドー）
後世の補修部分も含めてレーザー測量し図化している
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＜図５＞武生大仏レーザー測量図（作図：アコ ドー）


































































り、原型を 8～ 12 ㎜程度削って中子にし、鋳型面を焼いて鋳
造したと考えられる。下段蓮台はいま置かれている状態で原型
を作り鋳造している。胎内の観察で、下段蓮台の最上部に湯を
流し込む堰を折った跡が確認できる。上段蓮台は逆さまに原型
が作られ鋳造された可能性が高い。下段と同じ位置に堰の痕跡
と思えるものが幾つかあるが観察しにくい位置にあり、今後精
査したい。上段は鋳造後、上下を反転し天板を分鋳したと考え
られる。
　蓮台はこの 3つを別々に鋳造し、基壇の上に順にのせて重ね
ている。特別な固定はなされておらず、のせただけである。大
仏を含め最も重量のあるパーツは蓮台上段である。
